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４．保育者論 共著 2009.4 ミネルヴァ書房
（学術論文）















秋 山 治 子（音楽美学・幼児音楽教育）
（著書）
１．幼児から小学校低学年まで，子どものうた楽
譜集２ 編著 2010.2 小学館
２．伝承わらべうたの歴史を辿る～音楽教育考～



























































































































































































て 単著 2010.3 チャイルドサイエンス
vol.6 日本子ども学会編
３．先進諸国における幼児教育部門の専門職の現
状と課題 OECD “Starting StrongⅡ”
（2006）を手かがりに 単著 2010.3 白
梅学園大学実習指導センター報告集第二号
白梅学園大学編


















増 田 修 治（臨床教育学）
（著書）






























松 永 静 子（乳児保育学）
（著書）
１．家庭的保育の基本と実践 家庭的保育基礎研






栗 原 淳 一（理科教育学育）
（著書）
１.理数脳をつくる授業 理科＆算数“紙コッ


















































共著 2010.2 東京学芸大学紀要 総合教育
科学系第 61集Ⅰ
３.戦前における鈴木治太郎の「優秀智能児」研
究と「適能教育」論 共著 2009.10 SNE










































尾 久 裕 紀（精神医学）
（学術論文）
１.リスクマネジメントとしてのメンタルヘルス









































だちと臨床 寄稿 2009.10 143-147 明石
書店
（学術論文）




















































１．幼児教育の原則 単著 2009.10 ミネルヴァ
書房
（学術論文）
１.遊びとそだち 単著 2009.4 そだちの科学
通巻 12号 日本評論社
２.現場の教育と教育政策への関わりの中の教育





















１.[学会発表] R elationshipsbetween daily
routinesand problem behaviorsamong
J apanesestudentsA ugust,2009 A merican




J apanese elementary and junior high






























































































１．子どもの食生活 保育と小児栄養 第 2







































査から 単独 2009.10 日本精神衛生学会
第 25回大会発表抄録集，63
２.[学会発表] 被害の“暗数”の壁を乗り越える．
自 主 シ ン ポ ジ ウ ム １ 心 理 的 応 急 処
（PsychologicalFirstA id）について考えよ








草 野 篤 子（生活経営学・社会福祉学）
（著書）
１．世代間交流効果 人間発達と共生社会づく
りの視点から 編著 2009.5 三学出版
２．世代間交流 老いも若きも子どもも 第 10











単著 2009.5 世代間交流効果 人間発達
と共生社会づくりの視点から 三学出版
２.スウェーデンの義務教育における世代間交流










T ours in G ermany and Spain 単著














































２版 単著 2009.12 診断と治療社



























山 路 憲 夫（社会福祉学）
（学術論文）




単著 2009.9 産労総合研究所 「介護人材
９月号」
３．処遇の改善は急がば回れの精神で 介護の






























杉 本 豊 和（介護福祉学）
（著書）
１．精神障害者と家族のための生活・医療・福祉

















































































古 川 潤 子（介護予防・高齢者虐待・家族支援）
（学術論文）
１．特定高齢者通所型介護予防の効果 2009.5
東京都医雑誌第 62巻 第 4号 119-124
２.高齢者虐待に関する関心～日・北欧比較～












１．どうする小学校英語 共編著 2009.7 大月
書店
２．新しい英語教育の創造 共編著 2009.8 三
友社出版
３．人間を育てる英語教育 共編著 2009.8 三
友社出版
４．美術教育と外国語教育の接点を考える 自














育か 単著 2009.12 高校の広場（旬報社）
（その他）
１．英語活動でどんなことが起きているでしょう






































15．動物農場 単著 2009.11 新英語教育 483
号
16．様々な職業を知ろう 単著 2009.12 新英
語教育 484号
17．地球家族ー世界は一つ 単著 2010.1 新英
語教育 485号














源）の違い 共著 2009.8 日本教育学会第
68回大会
23．[講演]小学校英語活動，新学習指導要領，教

























２．実践から学ぶ社会的養護 編著 2010.3 保
育出版社
３．社会的養護の基本原理『実践から学ぶ社会的

























花 原 幹 夫（造形教育学）
（著書）
１．新保育ライブラリー「保育内容 表現」（改





















３.改訂 新保育方法論 共著 2009.4 保育出
版社


























共同 2009.11 第 19回日本乳幼児教育学会
６.新任教員どう定着させるか～男性保育者には
意識して言葉掛けを 2009 日本教育新聞社









育の友』平成 21年 4月号(第 57巻第 4号)～













成 21年 4月号(第 23集第１編)～平成 22年 3
月号(第 23集第 12編) 2009～2010 フレー
ベル館
13.『キンダーブック２』食育ページ（指導）平
成 21年 4月号(第 46集第１編)～平成 22年 3
月号(第 46集第 12編) 2009～2010 フレー
ベル館
14.『キンダーブック３』食育ページ（指導）平
成 21年 4月号(第 64集第１編)～平成 22年 3






21年 4月号(第６巻第１号)～平成 22年 3月
号(第６巻第 12号)
16.「知っているつもり？食育 12のポイント」


































































近 藤 幹 生（保育学）
（著書）
167

















































































て 単独 2009.10 日本音楽教育学会第 40
回大会（於：広島大学）
８.[口頭発表]音楽科教育における唱法の問題：
広島大会をふまえて 共同 2010.3 日本音
楽教育学会関東地区例会（於：横浜国立大学）
９.[講師]平成 21年度東京都保育士試験実技試験




















として 単著 2010.3 九州龍谷短期大
学紀要 第 56号
２.保育実践を核とした保育者養成のあり方に関







































































リティ」の促え方 共著 2009.9 第 17回
介護福祉教育学会 東京
＜学会・社会的活動＞
・日本病院・地域精神医学学会
・日本介護福祉教育学会
・日本介護福祉士学会
170
短大 福祉援助学科
